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AÑO XVII 15 DE JULIO DE 1928 NÚM. 375 
flojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
[I [ s c a p u l a n o de la Virgen del Carmen 
— 
Como un honor, y no pequeño, estiman 
los hombres la posesión de aquellas 
condecoraciones que los monarcas de la 
tierra tienen destinadas para aquellos que 
se destacan por su ciencia, sus letras, 
su fidelidad, sus sacrificios por la Patria, 
etc. etc.; son el distintivo que atestigua 
el amor que a su Soberano profesa el 
que la ostenta y la predilección con que, 
por él, es estimado por sus especiales 
dotes y condición. 
Y, ¿qué valen estas condecoraciones 
terrenas?; aunque dignas de estima y 
respeto, son, como todo lo humano, 
fugaces, un poco de humo que se desva-
nece y que con la muerte va a la tumba, 
donde todo se olvida. 
Por el contrario, aquellas que son la 
manifestación externa del amor grande, 
intenso, delicado de la criatura para 
con su Reina celestial, la Inmaculada 
María, y una insignia de que forman parte 
de su corte escogida; esas condecora-
ciones, ¡cuanto valen!; aquellas van al 
sepulcro, estas sobreviven, y, adornada 
con ellas el alma, se presenta a su Juez, 
e' Hijo de la Reina, diciéndole: "Señor, 
formo parte de la legión que ama con 
amor de predilección a tu Madre Bendita; 
día me admitió por su soldado, me armó 
caballero de su honor ante el ara santa 
en que diariamente te inmolas; allí me 
v,stieron el hábito de cruzado de su 
^'oria; he sido fiel al juramento que le 
hice; dame el asiento que, para toda la 
eternidad, cerca de ELLA me corres-
ponde. 
¿Quién no siente su alma llena de 
gozo ante esta consideración?, ¿quién no 
siente vehemente deseo de inscribirse en 
la legión que ostenta el distintivo de 
amantes enamorados de María y defen-
sores, hasta dar la vida, si preciso fuera, 
de su honra y de su gloria?, ¿quién será 
tan insensato que no quiera pertenecer a 
tan gloriosa cruzada, dados los favores 
y privilegios que en ella se otorgan?; na-
die, que piense en cristiano y en cristiano 
sienta, debe prescindir del Escapulario de 
la Virgen del Carmen. 
Fué su fundadora la misma Virgen 
Bendita; hé aquí sus palabras al apa-
recerse al Beato Simón Stock: "Recibe, 
hijo mío, este escapulario de tu orden 
como distintivo de mi cofradía y en 
demostración del privilegio que he ob-
tenido para t í y para los hijos del 
Carmelo. E l que muera piadosamente 
llevando este escapulario, será preser-
vado del fuego eterno. Bs una SEÑAL 
de salvación, una defensa en los peli-
gros, y la prenda de una paz y de una 
protección especial hasta ¡a consuma-
ción de los siglos". 
Escuchemos ahora las que dirigió, 
en su aparición, también, al Papa Juan 
XXII: "juan, vicario de mi Hijo, espero 
que concederás una amplia y favorable 
confirmación a la Santa Orden Carme-
litana que me ha mostrado siempre una 
singular devoción y, si entre los reli-
giosos o cofrades que muriesen, hubiese 
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alguno que por sus pecados mereciese 
i r al purgatoríoi yo, córho tierna madre 
suya, descenderé al purgatorio el sábado 
después de su muerte, sacaré a los que 
encuentre en el, y los conduciré al 
monte santo, a la feliz morada de la 
vida eterna". 
La autenticidad de estas gracias fué 
confirmada por la autoridad del mismo 
Papa Juan XXII en sus Bulas de 1316 y 
1322; y Benedicto XIV, en sus obras «De 
Canonizatione Sanclorum> y «DeTcs-
íis», dice: «Creemos que es verdadera-
mente cierta y juzgamos que debe te-
nerse por todos como verdadera la apa-
rición y consideramos como auténticas 
las Bulas de nuestro predecesor.> 
Consideremos, aunque sea brevemen-
te, lo que esto es y significa. 
«Qué importa al hombre ganar el 
mundo entero si pierde su alma>, dice 
el Apóstol San Pablo. Es lo único im-
portante. Ha de llegar, necesariamente, 
el día en que, pagado el tributo a la 
muerte, hemos de ser juzgados por el 
Supremo Hacedor; si nuestra conciencia 
llega manchada a su presencia, nuestra 
eterna condenación es irrevocable, y ¡qué 
horror!, creados por el Señor para amar-
lo y adorarlo por siempre y para siem-
pre, ¡odiarlo, maldecirlo a todas horas 
y por toda una eternidad!, ¡sufrir tor-
mentos cuya intensidad no podemos al-
canzar a comprender!, tan enormes serán. 
Constantemente nos asedian nuestros 
tenaces enemigos, Satanás, el mundo y 
nuestras pasiones, para arrastrarnos al 
pecado, para quebrantar los divinos pre-
ceptos, y ¿cómo podremos defendernos 
de sus lazos y evitarnos el infierno 
en donde hemos de ser enemigos del 
Señor?... Practicando las virtudes, aman-
do el bien, perdonando agravios, ejer-
citando la caridad con el prójimo, cum-
pliendo con los deberes de nuestro 
estado. 
La gracia divina y ios alientos que 
para ello necesitamos, nos será dada 
muy abundantemente, por la mediaejón 
de la Santísima Virgen del Carmen; lle-
vando siempre, y dignamente, su santo 
escapulario, porque así conservaremos 
la gracia santificante, y, si por desgra-
cia, alguna vez, el pecado de ella nos 
priva, la promesa de la Madre Bendita 
se cumplirá despertando en nuestro cora-
zón profundo y contrito arrepentimiento. 
Para obtener la felicidad eterna y li-
brarnos de las penas del Purgatorio no 
quede nadie sin vestir la condecoración 
del santo escapulario, ahora que esta-
mos en los días de su fiesta, de nues-
tra Madre adorada, la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Suscripción poro costeor ios reparaciones del órgono 
Pesetas 
SUMA ANTERIOR . . 1465.— 
D. Cándido Carrión Pérez . . 10.— 
D. Salvador Morales Castillo . 25 -
Srta. María Teresa Bcrlanga 
Perca 10.-
SUMA QUE SEGUIRÁ 1.508-
y que indudablemente será con mayor 
número de cifras, porque como las uvas 
del panteón van adquiriendo monstruoso 
tamaño, nunca visto, y la madurez se 
acerca, serán muchos los que acudirán 
a la lista para que al llegar la ven-
dimia no se vean privados del placer 
de saborear tan rico fruto, y sin embar-
go tan respetado, (cómo que es para 
los cooperadores del órgano) que, este 
año, ni las avispas han acudido, diré, 
como el clonw en la puerta del circo 
ambulante: "¡Señores pasen y lo ve 
rán!" y... como hay que comprar Ü 
entrada... al buen entendedor cOn esto 
basta. 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 16.—Fiesta de la Sanlísima Virgen 
jel Carmen. Por la noche, después del 
Santo Rosario, comienza su Novena. 
Día 20.-junta ordinaria del Ropero 
Nuestro Señora de Flores. 
Día 25.-Santiago, Patrón de España. 
Es fiesta de precepto. 
Todos los jueves, a la ocho y media. 
Misa y Comunión de las Marías de los 
Sagrarios. 
La Vigilia ordinaria de este mes la 
celebrará la Adoración Nocturna la noche 
del 21 al 22; aplicándose por el hermano 
difunto D. Antonio Rosa Díaz (q. g. h.) 
Estadística del mes de Junio 
• 
BAUTIZADOS.-Día 5: José García 
Antúnez. —5: M.a Cristina Pérez García. 
—7: José Maese Aguilar, Francisca Ruíz 
Cabrera y Josefa Campano Lanzac —8: 
Vicente Castro García y José Pérez Osu-
na.—9: José Rengel Dorado.—10: M.a del 
Carmen Lanzac Vila.—11: María Domín-
guez Recio.—12: M.a Teresa Martínez 
Garrido.—15: Antonia Vázquez Hidalgo. 
—14; Isabel Doña Jiménez.—17: Antonia 
Morales Morillas y Pedro Cruzado Bra-
vo. — 18: José Sánchez Estrada . — 20; 
Cristóbal Domínguez Vergara.—24: María 
losefa Rustequi Carrión y Antonio Cor-
dero Fuentes.—25: Cristóbal Rodríguez 
Lobato. —28: Francisca Martín Trujillo. 
—30: M.a del Carmen Carrera Lobato, 
Antonio Trujillo Cabrera y Antonio Alba 
Navarro. 
DESPOSADOS.-Día 1: D. José Gu-
•iérrez Torres, con D.a Josefa Blanco 
Muñoz.—4: D. Antonio González Rosas, 
con D.a Juana Leria Alba, y D. Juan Gil 
Chamizo, con D.a Juana Bellido Garri-
do.—8: D. José Campos Fernández, con 
D.a Rafaela Santiago Vargas.—11: Don 
Juan B. Grajales Carrasco, con D.a Ana 
Romero Castillo.—25: D. Juan Aranda 
Ortega, con D.a María Sánchez Espíl-
dora; D. Tomás Lama Galván, con Doña 
Fuensanta Macías Santiago; D. José 
Suárez Arjona, con D.a Teresa Pérez 
Fernández; D. Joaquín Salas Jiménez, 
con D.a María Trujillo Estrada, y Don 
Diego Jiménez Molero, con D.a Josefa 
García Gálvez.—27: D. Agustín Caser-
meiro Beigveder, con D.a Leonor Hidal-
go García. 
' ;. t 
I D I U1 T J ZEST T O S 
ADULTOS.—Día 22: D. Antonio Már-
quez Vera, de 56 años. —25: D.a Joaqui-
na Vera Reyes, de 90.—26: D. Grego-
rio Aguilar Manceras, de 65. -30: Doña 
Ana Núñez Monforte, de 38. 
(D. E. P. A.) 
PÁRVULOS.—Día 2: María Jiménez 
Garrido.—13: Manuel Acedo Rivera y 
M.a Dolores Estrada Sánchez.—18: Fran-
cisco García García, Antonio Estrada 
Díaz y Enrique Muro Rengel.—-20. juana 
Reyes González. —22: José Mateos Pon-
ce é Isabel Franco Cruzado.—26: Lo-
renzo Jiménez Aguilar. 
ipuntes listóricos de ilora 
_ 
(Continuación) 
ALTAR DE SAN ANTONIO 
El altar de San Antonio de Padua 
con su Retablo y verja de cierre, ocupa 
el último lugar de la nave derecha de 
la Iglesia. 
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La mayor parte de sus antecedenfes 
nos los suministran los apuntes deja-
dos por mi difunto tío D, Miguel Bootc-
11o, Pbro., a los cuales sofo haremos 
algunas adiciones. 
FAMIUA ATACADA POR LA LEPITA 
En el último tercio del siglo XVIII, 
la distinguida familia de D. Miguel AI-
varez Cornejo y D,a Mariana Ramos, 
fué rápidamente invadida por el mal de 
San Lázaro, nombre que se dió a la 
lepra, desde que los Cruzados encon-
traron, fuera de Jerusalén, un Hospital 
con aquella denominación, para las per-
sonas afectas de dicha enfermedad y 
otras contagiosas. 
Porque desde los tiempos más re-
motos, el instinto de ía propia conser-
vación sugirió a lodos los pueblos la 
idea de cumplir los principios más ele-
mentales de la higiene pública, some-
tiendo a los leprosos al aislamiento. 
Así lo encontramos establecido por 
el sabio legislador del pueblo hebreo 
en el Levítico y Libro de los Números, 
cuando dice: Omni tempore qua lepro-
sas est, solas habitabit extra castra... 
ne contaminent ea. «Todo el tiempo 
que esté leproso, habitará solo fuera 
del campamento... para preservar a los 
demás del contagio.» 
Y ese mismo principio, en el citado 
siglo XVIII, se aplicaba rigurosamente 
entre nosotros, sin tener para nada en 
cuenta lo que aumentaba el infortunio 
de los enfermos y la aflicción de las 
familias, cuando aque'IIos eran arranca-
dos del seno de éstas, y recluidos en 
el Hospital de San Lázaro, de Granada. 
Pues bien; de ocho hijos que pro-
crearon, nada menos que cuatro, llama-
dos Juan, María, Miguel y Mariana Al-
varez Cornejo y Ramos, murieron en 
dicho Hospital atacados de lepra, en 
el periodo comprendido desde el 29 de 
Marzo de 1775 al 22 de Octubre de 1804. 
Así lo infiero de los testamentos de 
sus padres, quienes fallecieron, su pa-
dre el 3 de Abril de 1775, bajo testa-
mento otorgado en esta el 29 de Mar-
zo anterior, ante D. Francisco Pérez 
Romero, instituyendo herederos a sus 
ocho hijos, Francisca, Isabel, Juan, Ma-
ría, Ana, Josefa, Miguel y Mariana; y 
su madre en 20 de Abril de 1806, bajo 
el suyo celebrado a 22 de Octubre de 
1804, ante D. Francisco Guerrero Rojas, 
nombrando a los cuatro que le queda-
ban, D.a Francisca, D,a Isabel, D.a Ana 
y D.a Josefa, las cuales murieron en esta, 
la D.a Francisca, el 14 de Agosto de 
1823, a los 72 años de su edad; IXa Isa-
bel, el 12 de Mayo de 1842, a los 89; 
D.a Ana, el 14 de Agosto de 1845, a los 
86, y D.a Josefa, el 30 de Septiembre de 
1852, a los 91, en estado de soltera. 
Más adelante, hubo otro brote de dicha 
enfermedad en dos nietos de D.a Isabel, 
hermana de los cuatro Lazarinos men-
cionados, llamados Antonio e Isabel Mi-
randa Vergara. 
Antonio, murió el 1.° de Noviembre 
de 1848, a los 32 de su edad, y aunque 
en la partida de defunción, le atribuyen 
la muerte a una gastro-enteritis, realmen-
te fué de lepra, así como su hermana Isa-
bel, pues de ello me dá testimonio el 
apunte de mi señor tío, que los conoció 
a ambos personalmente, y porque, como 
los interesados no llevaban la nota o 
certificado médico, tenían en el archivo 
una lista con los nombres de muchas 
enfermedades, y a no ser de las epide'-
micas y algunas otras, le aplicaban indis-
tintamente al difunto cualquiera de las 
de la lista. 
(Se continuará.) A. B. M-
MÁLAGA. — TIP. Sue. DE J. TRASCASTBO. 1 
